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多 重 化：Code Division Multiple 
Access）と TDMA（時分割多重化：
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a ５GHz帯域OFDMによる 54Mbit/ 秒の物理層
b 2.4GHz帯域CCKによる 11Mbit/ 秒の物理層
c 802.1Dブリッジ仕様の 802.11 用拡張
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　 無 線 LAN（802.11b） で は、
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02） Spectrum Policy Task Force に
関する情報：
 http://www.fcc.gov/sptf/
03） 情報通信審議会・電波政策特
別部会、「中長期における電波
利用の展望と行政が果たすべき
役割―電波政策ビジョン―」：
http://www.soumu.go.jp/s-news/
2003/030730_5a.html
04） 情報処理学会、「無線LAN技術
を利用したインターネットの構
築」、『情報処理』、Vol.45，No. ８、
（2004年８月）
05） IEEEのウェブサイト；
 http://www.ieee.org
06） インテル社のウェブサイト：
 http://www.intel.co.jp
